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ANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
CASTINE, MAINE
1932-1933
The American Print
E l l s w o r t h , Ma in e . 
TOWN OFFICERS OF CASTINE
1932-1933
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor:
W. A. Ricker, G. E. Faye, W. E. Ordway
Treasurer,
P. M. Wescott
Collector of Taxes and Automobile Fees,
N. B. Hooper
Superintendent of Schools,
Harold Philbrook
School Committee:
A . W. Patterson, Mrs. Gilbert Leach, Oscar Olsen
Trustees Witherle Memorial Library:
Gertrude Lewis, Chairman 
Am y Witherle, H. S. Babcock, A. W. Patterson, E. E. Philbrook
Librarian,
Winifred Coombs
Board of Health:
Dr. H. S. Babcock, Anna Witherle
Public Grounds:
N. B. Hooper, Louise Bartlett, Lorna Clement
Historical Committee: 
A. D. Clement, R . S. Wardwell, Louise Bartlett
Fire Chief, 
F . W. Vogell 
Road Commissioner, 
G. M. Perkins
Ministerial Fund:
Amy Witherle, W. D. Hall, J. W. Weeks, W. A. Ricker
Town Clerk,
C. W . Richardson, jr .
Auditor,
A. W. Patterson
■ 
ASSESSORS’ REPORT
Real estate, resident   $332,260 00
Real estate,non-resident ...........................................  341 180 00
Total real estate .............................................. $672,440 00
Personal estate, resident .................... $59,190 00
Personal estate, non-resident ............  26,405 00
Total personal e s ta te ........................................  $85,595 00
Grand total amount ............................................ $758,035 00
Total value of land, $259,110; buildings, $413,330.
The State valuation of Castine for the years 1931-21 was 
$774,774. This has been reduced for 1933-34 to $761,600.
TAXABLE PERSONAL PROPERTY 
Horses, 30 $2,000 00 Small boats, 47 14,425 00
Cows, 77 2,695 00 Steamer, 1 1,000 00
Bulls, 3 150 00 Tractors, 2 100 00
Three-year-old, 10 300 00 Musical instruments 10,875 00
Money 18,800 00 Furniture 17,150 00
Stocks 17,250 00 Machinery 2,850 00
Total personal property     $85,595 00
EXEMPT LIVESTOCK
4 swine $12 00 400 poultry 200 00
34 sheep  190 00
PURPOSES FOR WHICH TAXES WERE ASSESSED 
State tax $5,812 68 Library increase 114 00
County tax 2,200 49 Special roads 1,000 00
Hydrants 2,065 00 Highways 500 00
Lights 799 92 Public Ground 500 00
Memorial Day 25 00 50-50 road 50 00
Historical 325 00 Road patrol 400 00
Emerson Hall 200 00 Supt of schools 370 00
Fire 400 00 School repairs 300 00
3Hospital 500 CO Text-books * 250 00
County nurse 50 00 Supplies 600 00
Sewers 300 00 Insurance 400 00
Ambulance 750 00 School physician 50 00
Moths 300 00 High school 4,850 00
VPoor lOO 03 Common schools 2,700 00
State road 2,665 00 Deficiencies 860 00
Library maintenance 550 00 Overlay 251 30
$30,238 37
Assessed, 225 polk at $3 ....................  $675 00
Assessed on $758,035 at .039 ............ 29,563 37
$30,238 37
Books close each year February 20. Town meeting the third 
Monday in March. Taxes are assessed the first day of April. 
To avoid errors, you should appear before the assessors on 
that day, with lists of property. Whenever property on which 
you pay taxes, listed as “ heirs,” has been settled, please notify 
the assessors at once.
While we are showing a valuation within salable value, a 
low rate, no debts, and no present reason to acquire any, yet 
the present economic conditions are such that at our next 
annual meeting we should materially reduce our total ap­
propriation. We are asking all departments to recommend 
much lower amounts for all purposes, as our next assessment 
will show lower valuation, and the only way to make a low 
tax rate is to cut the appropriations.
We do believe that road construction, at least to some ex­
tent, should be continued from the end of last year’s work, 
because not only does this section need rebuilding, but it is 
the only prospect in sight for taking care of the unemploy­
ment situation.
Please examine all trees and bushes on your property for 
brown tail moth nests, which should be CUT AND BURNED at 
once.
Town meeting opens at nine o ’clock in the forenoon of 
March 20. Please bring your town report as it will help to a 
better understanding of the proceedings.
LIST OF TAXPAYERS
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RESIDENT
Real Personal T o ta l’ 
Poll Estate Estate T ax
Adams, Alfred, heirs
Appleton & Knudson ..
Bowden, Charles ..........
Bowden, G e o r g e ............
Bowden, E m m a ..............
Bowden, A d d ie ................
Bowden, Joseph C . . . .
Bowden, R a y m o n d ___
Bowden, Maria A .........
Bowden, A u s t in ..............
Bowden, R o b e r t ............
Bowden, Roy ..................
Bowden, Harry ..............
Bowden, H o r a c e ............
Bowden, F r a n k ..............
Bowden, George W . . . .
Bowden, L e s te r ..............
Bowden, I v a n ...............
Babcock, Harold S ........
Bartram, Margaret ........
Butler, K a th e r in e ..........
Butler, F r e d ....................
Butler, Harry ................
Butler, O s c a r ...................
Bevan, William H ..........
Bevan, Mrs Charles . . . .
Bevan, Warren ..............
Blake, Daniel, heirs ........
Blake, Mrs William G .. ,
Blake, William G ..........
Bartlett, Louise ..............
Bridgham, Mrs Edward .
Bridgham, Edward ........
Brophy, Ellen, heirs ___
Bean, Mrs A l i c e ..............
Bean, Harlan B ..............
5Bakeman, L e o n .......................
Black, Victor ...........................
Ball, Alice .................................
Castine Golf Club ..................
Castine Coal C o ......................
Connor, Rochelle ....................
Connor, A r th u r .......................
Connor, Nora ........................
Connor, A n n ie .........................
Connor, Irving L ....................
Connor, H e le n .........................
Connor, Norman.....................' 1
Connor, R o b e r t ........................
Connor, Fred ............................
Connor, E d w a r d .....................
Connor, M e r le ...........................\
Cate, Jane E, h e ir s ...............  .
Carpenter, Lillian ................
Clark, William H .....................
Clark, Joseph ............................
Clark, Mrs Alfred ................
Clement, A lv a h ........................,
Clergue, Bertram, heirs ........
Clergue, Mrs B e r tr a m ..........
Collins, Fannie .........................
Colson, L e v i ...............................
Colson, P e r n e l ...........................
Colson, C h a r le s .........................
Colson, Edward ........................
Coombs, Mrs A u g u stu s ..........
Coombs, F r a n k ..........................
Coombs, N e d ..............................
Coombs, George ........................
Coombs, W illia m .......................
Collar, E rn e st ................ ..........
Davenport, Caroline, heirs . . .
Dennett, J o s e p h ........................
Dennett, J a c o b ..........................
Dennett B ro th e rs .....................
Dennett, Mrs J M .....................
Danforth, Pearl . . . ,  ...............
Danforth Brothers ................
6Decrow, W ill ia m ................
Devereux, C h a rles .............
Devereux, Prudence ___
Devereux, A r th u r ..............
Devereux, R o s m a r ............
Devereux, Henry ..............
Devereux, J o s e p h ..............
Devereux, Mrs Henry
Dunbar, Jennie ................
Dunbar, Annie ................
Dunbar, W illia m ...............
Dunbar, D u n c a n ................
Dunbar, C a r l .......................
Douglass, Frank ..............
Dickson, J e n n ie ...............
Day, Gerald ......................
Downs, Chester ................
Dice’s Head Dev Co . . . .
Eaton, Mace .......................
Faye, George .....................
Farley, W a lt e r ....................
Farley, Lloyd .....................
Grindle, Mrs F r a n k ...........
Grindle, N o r m a n ..............•
Grindle, Henry ................
Grindle, S u m n e r ................
Grindle, B e r t ......................
Grindle, C e c i l .....................
Gay, Lucy P .....................
Gardner, Jothan, heirs ..
Gardner, Henry ................
Gardner, Stella, heirs . . .
Gardner, J o h n ...................
Gardner, J u n io r ................
Grange, P of H, 250 ........
Gray, James, heirs ..........
Gray, John E ......................
Gray, I s a a c .........................
Gray, Rodney M ...............
Gray, C o lb y ........................
Gray, Clarence ................
Gray, Rodney F ...............
7Gray, William ..............................
Gray, L e w is ........... .......................
Gray, L e s te r ................................
Gray, M a b e l ................................
Gross, W illia m ............................
Gross, E th e l..................................
Gross, T h o m a s .............................
Hackett, P o r t e r ...........................
Hackett, Lucy ..............................
Hancock Lodge, F and A M . .
Hale, Thomas E .........................
Hale, James ................  .............
Hall, W D .....................................
Hatch, J a m e s ...............................
Hatch, S i la s .................................
Hatch, Merton J .........................
Hanson, A lb e r ta ..........................
Hanson, D ev ereu x ........................
Hooke, W illia m ..............................
Hobbs, Clara .................................
Hooper, Warren P ......................
Hooper, Merton ............................
Hooper, Noah .............................
Hooper, A n n ie ..........................................................................
Hooper, William H .....................
Hooper, Gertrude .........................
Howard, R a y .................................
Hutchins, I s a b e lla ...................... ...
Hutchins, P e t e r ........................... ...
Hutchins, D o n a ld ..........................
Harmon, Vincent ........................
Harmon, C a lv ert ...........................
Hopkins, E l la ..................................
Hodgdon, C h arles ................................................................
Johnson, Daniel ...........................
Keener, Francis, heirs .......................................
Knights, T L ....................................................................................
King, V e rn o n ..................................
Ladd, Arthur ................................
Lowell, Howard, heirs ..............
Lowell, Chauncey .........................
Lewis, Gertrude ............................
8Jackson, A E .......................
Leach, W a r d .........................
Leach, Fred ............................
Leach, Mrs H e n r y ................
Leach, Mrs M a x w ell.............
Leach, Maxwell ....................
Leach, Horace ......................
Leach, O r r in ...........................
Leach, Gilbert ......................
Leach Brothers .....................
Little, K a t e .............................
Leighton, Alvah ....................
Littlefield, Dexter ................
Littlefield, L e o n .....................
Littlefield, Lawrence ...........
Littlefield, M e r t o n ................
Macomber, Austin ................
Macomber, M a r y ...................
Macomber, H a r r y ..................
Martyn, Elizabeth ...............
Martyn, Fred ........................
McIntyre, Guardie ..............
McIntyre, Albert ..................
McIntyre Brothers ..............
McCluskey, Lucy ..................
McKinnon, George, heirs ..
McKinnon, I r v i n ...................
McKinnon, Edward ..............
McLaughlin, John, heirs . . .
Morey, Fannie ......................
Morey, Sylvester h e ir s ..........
Morey, William, h e i r s ..........
Morey, Arthur ........................
Morgrage, Bradley ..............
Morgrage, Frank, heirs . . . .
Morgrage, Nellie ....................
Mayo, W I ...............................
Mayo, Harvey ........................
Mueller, J o h n .........................
Majabagaduce Farm ..........
*" 9 ' * V  1 ·’
Moore, Frank ........................
Marion, J a c o b .........................
Mills, Ernest ........................
9Manter, H ora ce .......................
Marckoon, Paul ......................
Marckoon, Mrs E ls ie ...............
Noyes, G r a c e .............................
Noyes, Ethel ............................
Noyes, Grace and Ethel . . . .
Nash & P h ip p s .........................
Nash, A g n e s ..........................
Norton, J a m e s .........................
Norton, R a lp h ................, ------
Olsen, Oscar L ........................
Olsen, O s c a r .............................
Orono Corporation ................
Ordway, Wilbert ....................
Parker, Mrs J Hatch ..........
Parker, Bert ............................
Parker, O t i s ..............................
Parker, M a b e l ..........................
Patterson, William ..............
Patterson, Arthur W -----
Peasley, James ........................
Philbrook, E d w a rd ................
Philbrook, Harold ................
Porter, Mary ........................
Porter, W illia m .........................
Perkins, Norman ....................
Perkins, A g n e s .........................
Perkins, J osep h in e ..................
Perkins, Mrs B F ....................
Perkins, Charles H ................
Perkins, Mrs Emma, heirs . . ,
Perkins, Fred C ......................* \ »
Perkins, George M ................
Perkins, Joel ........................
Perkins, Sewell .......................
Perkins, Carrie, h e i r s ..........
Perkins, M ia i ............................
Perkins, Fred A ....................t
Perkins, L e a n d e r ...................
Perkins, R a y m on d ...................
Perkins, P h i l ip .......................
Pierce, Frederick ....................
Redman, Ephraim, heirs . . .
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ι
Richardson, Ellen ...................
Richardson, F r a n k ....................
Richardson, G e o r g e ..................
Richardson, Charles, j r ............
Richardson, Charles, s r ..........
Russell, Mrs C h arles.................
Ricker, Florence M ...................
Ricker, Willis A .........................
Robinson, W M ..........................
Small, Harrison .........................
Sargent, W H, h e ir s .................
Sargent, L il l ia n .........................
Scammon, Leslie, heirs ........
Sawyer, Charles L ....................
Sawyer, Russell .........................
Sawyer, Mrs J o h n ....................
Sawyer, Francis ........................
Sawyer, B e rn a rd .......................
Sawyer, Albion .........................
Sawyer, L e o n a r d ......................
Sawyer, Stanley . .......................
Swanson, A ugustus...................
Steele, William, h e ir s .................
Stevens, William ......................
Smith, R o b e r t ....................................................................
Smith, E rn e s t ............................. ...
Staples, L e w is ............................ ...
Staples, L e o ..................................
Spurling, E d w a rd .......................
Soper, E d w a rd .............................
Solger, F re d e r ick ........................
Thurston, John B ........................
Thombs, A r th u r ...........................
Thombs, Eva M ..................................................................
Thombs, Harry B ........................................................
Thomas, A lb e r ta .........................
Tarratine Cove Dev C o ..............................
Veague, Orville ...................................................................
Von Saltza, Philip ....................
Vogell, A lice..................................
Vogell, Joh n ..................................
Vogell, Helen ...............................
Vogell, Frederick ........................
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Veazie, John ..................................
Volkman, Mrs E L K .......................
Walker, William, h e ir s ...................
Webster, Chester ............................
Webster, Mrs Eugene ....................
Webster, L ittle ton ...........................
Webster, Ernest ..............................
Webster, E P o r t e r ........................
Webster, Owen ................................
Webster, Ashley ..............................
Webster, E m e ry ...............................
Webster, Howard ............................
War dwell, R a y .................................
Wardwell, K a th le e n .....................
War dwell, Ralph and Gustine .
Wardwell, Mary M .......................
Wardwell, C h a r le s ........................
Wardwell, G u s t in e ........................
Wardwell, R a lp h ...........................
Wardwell, L i l l ia n ..........................
Wardwell, V ir g i l ...........................
Wardwell, Frank .........................
Wardwell, Robert, h e i r s ..............
Wardwell, Rowland B ..................
Wardwell, M a lco lm .......................
War dwell, Paul ...............................
Wardwell, P e a rce ...........................
Wardwell, Clarence R ...................
Wardwell, Carl ..............................
Wardwell, Mrs C h a r le s ..............
Wardwell, C la ren ce .......................
Wardwell, Virgil, j r ......................
Weeks, Sarah, h e ir s .....................
Weeks, J W a lte r .............................
Wescott, Percy .............................
Wescott, Josep h in e .......................
Wescott, Paul ...............................
Wescott, Russell ............................
Wescott, Jeremiah, h e ir s .............
Wescott, Η B ................................
1
Wilson, Walter, h e i r s ..................
Witham, H e n ry ..............................
Witham, Mrs C h a rles ...................
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Witham, Mrs Frank ..
Witham, Emery ..........
Witham, G r o v e r ..........
Witham, C h a rles ........
Witham, O w e n .............
Witherle, A m y .............
Witherle, A n n a ............
Witherle, Jane, heirs .
Whitney, Samuel . . . .
Wood, Mervin ..............
Wood, Mrs Mervin
NON-RESIDENT.
Ames, H a rr ie t .......................
Ames, Sarah, heirs ..............
Acadian Hotel C o ...............
Acadia Aqueduct C o ............
Atltntic & Pacific Tea Co .
Baldwin, Florence ................
Byington, Mrs E M ............;
Boyd, Byron ........................
Baker, Mary ..........................
Bronson, E m m a ....................
Blake, D o r o t h y .....................
Brinley, Godfrey ...................
Branch, Effie ........................
Branck, V C ........................
Brown, Lefa ........................
Bryanton, Dora ....................
Bagaduce F isheries..............
Bremer, Sarah ....................
Baker, Mrs F W, h e ir s .........
Castine Water C o .................
Castine Bay Co .....................
Clement, Mrs F H ..............
Collins, Willard .....................
Cunningham, Mrs H C ___
Central Maine Power Co ..
Cox, Sarah ..............................
Chipman, G B .......................
Drago, D a v id ...........................
• ·
Real Personal Total 
Estate Estate Tax
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Day, Mrs F red .........................
Dent, Lewis ..............................
Eustis, Elizabeth.....................
Farnsworth, George ..............
Flamman, M argaret..............
Fowler, A delle ........................
Faulkner, Richard ..............
Greenby, Sidney....................
Gray, Ernest, heirs ..............
Goodwin, Mrs James ............
Gray, Sherman, heirs ..........
Gulf Refining Co ..................
Haines, Mary K  .....................
Hersey, John, h eirs...............
Hooper, Abbie, h e irs ..............
Hatch, Frances .......................
Hatch, Mary K ......................
Hatch, Frank, h eirs..............
Hay, Charles...........................
Harris, Mrs E K .....................
Hosmer, M arion.....................
Hooper, Joh n ............................
Hubbard, J V, heirs ............
Hubbard & Shelton..............
Kuser, P eter...........................
Kilgore, Eva ............................
Kaiser, How ard.....................
Kenniston, Florence ............
Lawrence, Mrs William ........
Long, Elizabeth.....................
Lihnard, Mrs G B ..............
Lyon, R u th ...............................
Lamphrey & Wolworth ____
Mike 11, W E .............................
Morgrage, Russell ..................
Mumford, Mary . . . .  .......... .
I£oore, D w ight.......................
Horth, Mary C, heirs ..........
Η  E Tel & Tel C o ..................
Hoyes, Helen ...........................
Healey, Grace .........................
Parsons, Elizabeth ..............
P ol, Bernard, h eirs................
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Perkins, C V ...................................
Paine, Russell ................................
Polk, E S ..........................................
Perkins, Mrs F ra n c is ...................
Richardson, Mary .........................
Rea, Mrs John ..............................
Sawyer, Walter .............................
Schenck, Miss C C .......................
Shelton, Helen L ...................
Shepherd, Hannah, heirs ..........
Stover, Burton .............................
Segar, Garetta ..............................
Standard Oil Co ................. ..
Staples, Dwight ............................
Savage, Boutelle ..........................
Satterlee, Marion .........................
Smith, Frederick ........................
Stover, Elsie ...................................
Strong, A lb e r t ................................
Thomas, Fred ................................
Thomas, C C ................................
Taylor, L W ...................................
Thayer, Annie D ...........................
Turner, Harlan B ...........................
Trumbull, Annie E .......................
Tenney, Mrs Chester ..................
Varnum, I r a ...................................
Wood, Mrs Charles .....................
Walker, E P, heirs ....................
Wallace, Thomas, j r .....................
Wilson, J H o w a rd .........................
Woolley, Clarence ........................
Woolley, Isabelle ...........................
Wescott, M a rth a ............................
White, F H ....................................
Wasson, F .......................................
Walling, A C ...................................
Wright, A u s t in ...............................
Wharton, Marguertha ..............
1 *·. .
UNCOLLECTED TAXES FOR YEAR 1931 
Pearl Colson $ 3 00 Rodney M Gray
W P Hoper 117 70 Harvey Mayo
Charles H Perkins 15 00 Nellie Sawyer
Eva M Thombs 18 00 Henry Brophy
Tax of Henry Brophy was paid by check, but before same 
could be returned to his bank, his death occurred, so that it 
is necessary now to wait for settlement of his estate.
FOR YEAR 1932
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20 00
3 00 
8 00 
107 34
Henry Brophy $99 45 W I Mayo 6 96
Mrs F Smith 19 50 Horace Manter 3 00
Leon Bakeman 3 00 Charles H Perkins 28 35
N M Connor 3 00 Raymond Perkins 3 00
Edward Colson 3 00 Philip Perkins 3 00
Cecil Grindle 3 00 Eva M Thombs 150 52
Rodney M Gray 21 53 Η B Thombs 3 00
William Gray 3 00 Philip Von Saltza 81 00
W P Hooper 133 65 Owen Witham 3 00
Calvert Harmon 3 00 Louise Dent 15 60
Vincent Harmon 3 00 Sidney Greenbie 85 80
Francis Keener heirs 140 40 Margaret Flamman 89 70
Lawrence Littlefield 3 00 Peter D Kuser 3 90
Albert Strong 13 65 F L Smith 15 60
A C Walling 19, 50 Leon Littlefield 4 95
Thomas Gross 3 00
.A D Morey 2 93 $974 62
PROPERTY EXEMPT FROM TAXATION
Account of Veteran 
Mrs John Hibbert Mrs Joseph Hackett
Mrs Robert Crosgrove Mrs Charles Veazie
Mrs Leslie Scammon Mrs Η B West
Land and Buildings
Eastern State Normal School 
Richardson hall 
Brewster gymnasium 
Unitarian church 
Unitarian parsonage 
Congregational church 
Congregational parsonage 
High school building 
Grammar school building 
Emerson school building 
Steele school building 
Dice’s Head lighthouse 
Wilson Museum
Methodist church 
Methodist parsonage 
Episcopal church 
Catholic church 
Emerson hall 
Witherle library 
Engine house 
Castine hospital 
Hancock Lodge hall 
I Ο O F hall 
Post office 
Fort Madison
REPORT OF SELECTMEN
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STATE ROAD
EXPENDITURES.
«r Labor
William Decrow $140 32 Howard Clark 348 m
Fred Perkins 24 48 Joseph Clark 4 98
Philip Perkins 39 52 Leon Littlefield 149 12
Charles Perkins 87 04 Dexter Littlefield 4 32
Oscar Butler 144 72 Emery Webster 154 72
Bert Grindle 154 72 Ernest Webster 111 68
Cecil Grindle 55 20 Howard Webster 381 50
Thomas Gross 153 44 Francis Sawyer 10 08
Porter Hackett 154 72 William Gray , 154 72
Frank Moore 388 64 Merle Connor 7 52
Ray Howard 146 40 Irving Connor 80 32
Sanger Howard 1 44 Levi Colson 149 28
Maxwell Leach 357 35 Charles Colson 92 80
W E Ordway 27 72 Lionel Bowden 41 96
Clarence Wardwell 137 76 George Bowden 132 48
Virgil Wardwell 117 60 Ormond Bowden 7 20'
Horace Wardwell 36 80 Ivan Bowden 5 76
Frederick Wardwell 7 20 Adelbert Bowden 1 44
Dwight Wardwell 1 44 Ralph Norton 407 88
Robert Wardwell 39 52 Otis Farnham 128 48
Pearce Wardwell 79 52 James Hale 137 64
Paul Marckoon 110 08 Edward Hale 376 00
Grover Witham 8 68 George Faye 572 41
Charles Witham 28 00 Richard Leighton 29 52.
Richard Harmon 362 50 -, Leon Bakeman 95 36
Calvert Harmon 7 81 Ellis Gray 88 16
Alvah Clement 321 00 John Gardner 7 20
Mervin Wood 332 46 Arnold Veague 2 88
Merton Hatch 3 68 Edward Vogell 1 44
Caleb Mueller 5 76
$7,177 24
Material
R B Dunning, fence $43 14 Choate Co, scythe 3 50
Rice & Miller, dynamite 9 58 Hall Hardware, iron 14 59
George Coombs, miss 7 72 Bay View Ex, frt 1 20
17
Mrs A W Clark, miss 4 80 
R S Wardwell, gravel 225 60 
Danforth Bros, do 125 40 
Μ E Leach, do 299 50
G M Perkins, clay 54 90
C F Wardwell, posts 6 50
Cooper & Co, culvert 271 24
Barrett Co, tarvia 2,325 12
G E Faye, culvert 106 41
$3,529 11
Total la b o r ......................................................................  $7,177 24
Material ..........................................................................  3,529 11
$10,706 35
RECEIPTS.
From State .............................................  $8,374 48
Appropriated ................................................ 2,665 00
11,039 48
Balance on hand ...............................................  $331 13
■ I I ■ .1 — .  ■ . t o
TARVIA ON ROADS IN VILLAGE 
Gravel, $62.80; trucks and labor, $695.39; 16,608
gallons of tar, $2,325.12 .........................................  $3,083 31
Expense of State road: Labor, $6,481.85; m a­
terial, $1,141.19       7,623 04
$10,706 35
SPECIAL HIGHWAY IMPROVEMENT
William Clark $13 80 George C'oombs 2 80
Joseph Clark 19 78 Charles Colson 33 76
Leon Bakeman 4 96 Alvah Clement 18 00
George Bowden 40 91 John Gardner 1 44
Cecil Grindle 17 28 Pearl Danforth 3 20
Bert Grindle , 32 65 William Decrow 10 10
Calvert Harmon 1 44 Merton Hatch 2 88
William Gray 6 82 Porter Hackett 11 32
- Μ E Leach 94 45 Chauncey Lowell 2 40
Leon Littlefield 1 44 Francis Sawyer 30 44
Thomas Gross 2 88 G M Perkins 91 07
Ralph Norton 3 00 Horace Wardwell 17 28
Charles Witham 17. 28 Virgil Wardwell 2 88
Ernest Webster 41 23 R S Wardwell 7 00
18
Μ Ε Wood 14 50 G E Faye 278 89-
Culvert 29 90 Tarvia 278 48
$1,134 26
RECEIPTS.
4t
Appropriated   1,000 00
Overdrawn   $134 26
Sufficient tarvia on hand for spring patching, valued at $50.
SEWERS
EXPENDITURES.
Overdrawn $60 12 Charles Colson $6 38
G E Faye, trucking 50 Bert Grindle 3 52
cement 16 26 McIntyre Bros 31 38
George Bowden 23 36 Horace Manter 9 22
Henry Devereux 22 87 Alvah Clement 4 65
Harry Connor 8 75 Robert Wardwell 8 75
$194 76
RECEIPTS.
Appropriated .......................   $300 00
Orono Land Co .....................................  10 00
W S Wardwell .......................................  10 00
Jennie Dickson   10 00
330 00
Balance   $135 24
j  -----------------------------------------------
SIDEWALKS
EXPENDITURES.
G E Faye   $2 50
William Clark ........ ; ......................................................  10
$2 60
RECEIPTS.
Balance on hand ................................................................. 254 27
Balance $251 67
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HIGHWAY
EXPENDITURES.
G  M Perkins $178 78 Littleton Webster 3 30
G E Faye 53 73 Leon Bakeman 13 36
Pearce Wardwell 14 00 Frank Moore 87 00
Merton Hatch 10 50 Charles Colson 36 18
Maxwell Leach 102 90 Charles Witham 13 56
Cecil Grindle 17 10 Ralph Wardwell 10 50
Alvah Clement 20 02 Bert Grindle 32 42
Joseph Dennett 7 88 S S Hatch 7 50
Ernest Webster 14 90
Joseph Clark 124 41 $748 04
RECEIPTS.
Balance ................. ...........  $158 99
Appropriated .......... ...........  500 00
50-50 r o a d ............. . ...........  50 00
708 99
Overdrawn ...........................................................  $39 05
ROAD PATROL
Paid State of Maine ................................................... $459 00
Received, balance, $104.70; appropriation, $400.. 504 70
Balance ........
SNOW
$45 70
G  E Faye $88 50 G Mortimer $80 04
G  Coombs 50 Norman Perkins 7 00
Aura Hutchins 46 36 Joseph Clark 17 52
Μ  E Leach 1 32 J M Perkins 28 00
Frank Richardson 11 82 Chauncey Lowell 12 25
Bert Grindle 12 25 Charles Colson 12 25
R. M Davis 98 08 Stakes 10 00
.  · ■ ■
*TΚΓ·* $425 89
REC]EHPTS.
Balance ................... • « · · · · · · · ............ $524 07
Appropriated .......... • · · · · « · · · ............ 206 84
730 91
Balance ........ $305 02
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MILEAGE OF IMPROVED HIGHWAYS
State highway, Six-mile Corner to top of Main St, 5.15
No 1, State-aid, Six-mile Corner to Gardner Comer, 4.15
No 2, State-aid, Dunbar Corner to Penobscot line, . 15
No· 3, State-aid, Wadsworth road, 1.15
N o 4, State-aid, Battle Avenue, Main
to Perkins .............................................  .82
No> 4, State-aid, Perkins S t ................  1.08
No 4, State-aid, Main St   ................. .40
2.30
No 5, State-aid, Tarratine .................  .30
C o u r t ...........................  .88
Spring ......................... .10
Water ......................... .65
P le a sa n t...................... .40
D y e r .....................   .05
G r e e n ........................... .15
State ............................ .25
2.78
Total mileage ...................................................... 15.68
Total highway under snow contract, 14.65 miles.
W. A. RICKER,
G. E. FAYE,
W. E. ORDWAY,
Selectmen, Assessors and Overseers of Poor.
HYDRANTS
EXPENDITURES
Castine Water Co ............................................   $2,065 00
RECEIPTS.
Appropriated   .......................................  $2,065 00
Balance   35 00
\ 2,100 00
Balance ................................................................. $35 00
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EMERSON HALL
EXPENDITURES.
R Wescott, broom $ 75 ' G Coombs, bulbs $4 75
R S Wardwell, ins 39 37 Sewell Perkins, glass 3 00
Bert Grindle 44 Henry Devereux 5 25
J C M Gardner 125 00 Castine Coal Co 49 75
Miscellaneous 6 80 Castine Water Co 32 52
Central Me Power Co
. > . . . .
34 51 Tree repairs 17 24
4 ' v · ·
$319 38
Balance .....................................................  $220 37
Appropriated ...........................................  200 00
Rental .....................  151 00
• vi i ! , - - - -
Balance .................................................................
571 37
$251 99
MEMORIAL DAY
Paid for flags, etc ......................................................... $28 32
Received: balance, $46.50; appropriated, $25. . . .  71 50
Balance .......................................................................  $43 18
INTEREST
EXPENDITURES.
City National Bank, for lo a n s   $83 35
School fund 7 ...................................................................  50 00
$133 35
RECEIPTS.
Balance on hand ...................................  $232 71
Interest from treasurer ........................ 38 08
Interest from .co llector .........................  150 46
• ft
421 25
B a la n ce ..................................................................  $287 90
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CURRENT EXPENSES
EXPENDITURES.
Brown-tail Moths A W Clark Co, nails 1 85
G E Faye $ 5 00 Deposit box 4 00
Donald Perkins 59 14 Fred Perkins, survey 3 50
Ray Howard 42 54 Bay View Express 1 10
Harry Butler 18 58 Town reports 82 10
Maurice Manter 39 46 Dennett Bros, float 36 61
Warren Bevan 57 36 George Coombs 1 32
Fred Perkins 61 25 Ernest Smith, reports 1 25
Ernest Wardwell 50 81 A D Clement, repair 2 80
William Coombs 52 50 Joseph Devereux, damage
Merle Connor 35 47 5 65
Leon Littlefield 54 28 W H Hooper, fuel 50
Ernest Smith 47 30 Disinfectant 5 10
George Coombs 3 00 M A Wardwell, b and d 2 75
Alvah Clement 18 16 State, for dogs 94 00
Police H S Babcock, b and d 5 75
Thomas Gross 3 50 District nurse 50 00
Ray Howard 3 50 Frank Mello family 257 37
Pearce Wardwell 3 50 Postage, telephones, books,
Donald Hutchins 3 50 etc J 83 26
Lester Bowden 3 50 July 4th 19 16
Rodney Gray 3 50 W A Ricker, salary 300 00
Ballot Clerks G E Faye 150 00
W G Stevens 7 00 W E Ordway 100 00
Η B Bean 7 00 P M Wescott, salary 250 00
Harry Bowden 7 00 P M Wescott, postage 3 78
Chas Richardson 7 00 N B Hooper, salary 250 00
A W Patterson, legal 101 54 N B Hooper', postage 7 13
Ο H Parker, clock 40 00 C W Richardson, salary 50 00
Abatements 192 68 C W Richardson, postage 2 94
R S Wardwell, bond 30 00 Porcupine bounties 28 50
Bartlett Agency, bond 25 00
$2,815 12
RECEIPTS.
B a la n ce s ...................................................  $1,358 61
County nurse .........................................  50 00
Overlay .....................................................  251 30
Brown-tail moths .................................  300 00
Bank stock .............................................  32 60
Moth refunds ........................................   116 61
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Check No 5805 lost   3 00
Porcupine refund   5 00
R  R  tax ..................................................... 99 28
Dog refund ............................................. 5 0 0
Dog tax ..................................................... 94 00
Show permit ........................................... 5 00
Town of Bluehill, Frank Mello a cct.. 252 26
Automobile taxes .................................  910 68
Supplementary :
Otis Farnham  v ........................ 3 00
Lobster pound    29 25
Dwight Staples   3 00
Kenneth Hinckley .................................  3 00
Standard Oil Co ...................................  4 88
3,526 47
Balance   $711 35
REPORT OF OVERSEERS OF THE POOR
e x p e n d i t u r e s .
Acct Edward Finch 
G  E Faye $26 00 Mrs A W Clark 62 92
R  W Wescott 56 18 Wardwell’s Market 34 11
W  H Hooper 52 00 P M  Wescott 8 75
$239 96
Aect William Finch:
N C King, M D ........................................  $ 9 50
A J Patten, s h o e s   3 50
T  C Smith, g ro ce r ie s   35 42
48 42
$288 38 
  24 90
$313 28
$100 00 
127 72
227 72 
$85 56
Overdrawn 1931-32 ............................
RECEIPTS.
A ppropria ted .........................................
Robert Gay fund ................................
Overdrawn
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HISTORICAL
EXPENDITURES
Louise Bartlett $ 9 38 Joel Perkins 340 00
A D Clement 45 53 G E Coombs 2 29
$397 20
RECEIPTS.
Balance .....................................................  $ 1.06
Appropriated ...........................................  325 00
326 06
Overdrawn   $71 14
AMBULANCE
EXPENDITURES.
Hoopers’ garage $80 06 Merton Hatch 2 00
Harry Wardwell 7 50 George Faye 6 00
F W Vogell 1 40 City Nat’l Bank 1,000 00
$1,096 96
i RECEIPTS.
Balance on hand ...................................  $101 50
Appropriated for n o t e ..................................  750 00
Use of am bu lan ce ......................................... 420 00
1,271 50
Balance   $174 54
All notes and bills on ambulance are paid.
· . r . . , · , . . . . .  .  . .
REPORT OF FIRE DEPARTMENT
There were seven grass fires, five chimney fires, one roof 
fire. Loss, $49.50; insurance paid, $49.50.
EXPENDITURES.
R S Wardwell $ 7 00 Louise Bartlett 7 00
Central Me Power Co 12 00 G E Faye 1 90
Boston Hose Co 198 94 Η H Webster 7 50
A Blanchard Co 27 40 Donald Hutchins 27 00
25
H J Gardner 1 50 Roy Bowden 10 04
F W Vogell 115 00 ------------
$415 28
RECEIPTS.
B a la n ce ......................................................  $233 73
A ppropriated ..................................................  400 00
633 73
Balance .................................................................  $218 45
F. W. VOGELL,
Chief of Fire Department.
CEMETERY TRUST FUNDS
Original Paid Present
fund W H Bevan balance
Abbott, Margaret .. .. $100 $ 4 00 $116 25
Adams, Samuel .......... .......... 100 4 00 124 09
Benson, Orinda .......... .......... 100 4 00 137 33
Bowden, Uriah ............. .......... 50 2 00 52 43
Bowden, W ils o n .......... .......... 50 2 00 55 12
Buker, E H ................... .......... 50 1 50 54 29
Chamberlain, Delia . . .......... 200 6 00« 229 41
Coombs, Jeanette . . . . .......... 125 3 00 134 52
Connor, C E ............... .......... 100 3 00 107 22
Cornwallis, Isadore .. .......... 200 6 00 356 20
Devereux, George . . . . .......... 100 3 00 105 41
Eaton, William .......... .......... 150 4 00 163 24
Gardner, Annie .......... ...................... 100 4 00 116 74
Gilmore, Mary ............ .......... 100 4 00 123 90
Hatch, J o s ia h .............. .......... 75 2 00 87 18
Hay, Anna ..................... .......... 200 6 00 244 72
Hooper, S a m u e l.......... .......... 100 # ·  · · 144 75
Johnson, Ellen .......... .......... 100 2 00 105 74
Leach, Cyrus .............. .......... 100 5 00 119 16
Little, Doty ................... .......... 200 4 00 206 03
Lufkin, Theophilus . . . 50 1 50 50 73
McCluskey, Richard .. .......... 100 3 00 108 50
Owen, James .............. .......... 50 2 00 53 92
Perkins, George W ___.......... 100 5 00 109 90
Stover, Nancy ............ .......... 150 4 00 216 07
Whiting, Phoebe ........ .......... 125 6 00 132 28
Whiting, S K .............. .......... 125 5 00 131 70
Woodbury, Rolliston . .......... 50 2 00 50 00
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ROBERT GAY FUND 
Principal amount, $3,000
Indiana Service Corp, 5’s ...........................................  $1,000 00
Maline Mortgage Co, 5y2’s .........................................  1,000 00'
Central Georgia Power, 5’s   1,000 QQ
Western Pacific, 5’s ......................................................  100 00
U S Liberty Bond, 4*/2   50 00
EXPENDITURES.
Care of Gay lot ..................... ..............  $ 34 41
To poor account ...................................  127 72
i
n  -  -  ■■ -  ■
$162 13
RECEIPTS.
Interest from bonds ................................................... 162 13
HAWES TRUST FUND 
Principal amount, $2,050
EXPENDITURES.
Fannie McLaughlin $19 42 Josephine Perkins $19 42 
Alice Gardner 19 42 Agnes Perkins  ^ 19 42
RECEIPTS.
Penobscot Savings Bank ...................  $22 20
Bangor Savings Bank ................................  20 18
City National Bank ....................................  35 30
$77 63
$77 68
TREASURER’S REPORT
PERCY M. WESCOTT, Treasurer,
In account with the TOWN OF CASTINE.
DR.
Cash on hand March, 1932   $1,876 51
N B Hoper, 1932-33 ta x e s ............................................  29,271 58
N B Hooper, 1931-32 taxes .......................................  363 53
N B Hooper, 1930-31 t a x   70 67
N B Hooper, auto taxes   . .............................  910 68
.State o f Maine, school fund ...................................  1,176 21
State-aid road   8,374 48
snow re m o v a l...................................  206 84
tax on bank stock   32 60
R R and tel t a x   99 23
pensions   168 00
libraries    65 93
dog license r e fu n d     5 00
porcupine refund    5 00
City National Bank, n o t e s   8,000 00
Cemetery trust funds, interest  V   198 00
Robert Gay trust fund, in te rest ................................. 162 13
Hawes trust fund, interest .........................................  77 68
Town clerk, dog license   .......................................... 94 00
Interest on treasurer’s account ................................ 38 03
Town of Bluehill, Frank Mello a c c t .......................... 252 26
High school tuition ......................................................  200 00
School supplies .............................................................. 42 82
Ambulance .......................................................................  420 00
Emerson Hall rental   151 00
Browntail moth work .................................................. 116 61
Sewer permits ................................................................ 30 00
Cemetery lots s o ld .......................................................... 37 50
Show permit ...................................................................  5 00
Check not re tu rn ed   3 00
$52,354 39
CR.
Paid selectmen’s o r d e r s .......................  $50,872 59
Porcupine b ou n tie s ................................. 28 00
P e n s io n s ..................................................... 168 00
Cash on hand Feb 22, 1933   1,285 80
   $52,354 39
P. -M.  WESCOTT, Treasurer.
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COLLECTOR’S REPORT
28
DR.
Submitted for 1932 ....................................................... $30,238 37
Supplementary tax ......................................................  43 13
1930 tax   70 67
1931 tax   533 34
Interest collected .........     150 46
$31,035 97
$29,143 35 
241 30 
70 67 
150 46 
292 04 
974 62 
163 53
31,035 97
Also collected and paid treasurer automobile tax, $910.68. 
Suits have been started on all uncollected taxes.
NOAH B. HOOPER, Collector.
TOWN CLERK’S REPORT
Marriages, 11; deaths, 22; births, 21. Oldest death, 84 years,
6 months, 3 days.
Collected dog taxes, 49 males @ $1...................... $49 00
,7 females @ $5 ...................... 35 00
1 kennel @ $10   10 00
■*· ·
Paid town treasurer ................................................  $94 00
CHARLES W . RICHARDSON, JR ., Town Clerk.
CR.
Paid P M Wescott, treas for 1932___
1931..
1930..
interest on taxes
Uncollected for 1931 .........................
1932 .........................
A batem ents...........................................
7
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REPORT OF PUBLIC GROUNDS COMMITTEE
The committee has accomplished a great deal on the public 
grounds the past year. We have not only carried on the 
usual work, but have made a great many much-needed im ­
provements. We do not plan any new work the coming year 
on account of the present conditions, but will take care of 
what we have with as small an appropriation as possible.
Great credit is due Mr. Arthur G. Thombs, who at his own 
expense and with his own labor, cleared up the grounds at
Fort Griffith.
The committee recommends strongly that, in all cases in 
which it is possible, either trust funds be given the town for 
the care of lots, or that legacies be made for such purposes. 
I t  is unfortunate that in many cases where no provision is 
made for the purpose the lot is left uncared f o r .
EXPENDITURES.
Sewell Perkins $ 2 00 G E Faye 45 56
Lester Bowden 42 44 Paul Wardwell 57 00
Henry Grindle 17 64 Sumner Grindle 2 86
Silas Hatch 22 62 W H Bevan 422 00
A  B Clement 2 38 Austin Bowden 117 66
Water 12 00 G E Coombs 1 40
Fred Perkins 8 32 Donald Perkins 2 00
N B Hooper 4 12
$759 32
RECEIPTS.
B a la n c e ......................................................  $206 35
A ppropriated ............................................  500 00
Sale of l o t s ............................................... 37 50
743 85
Overdrawn-............................................................  $15 47
Respectfully submitted,
NOAH B. HOOPER.
LOUISE WHEELER BARTLETT. 
LORNA D. CLEMENT.
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REPORT OF LIBRARY COMMITTEE
To the Citizens of Castine:
The trustees of Witherlee Memorial Library herewith sub­
mit their annual report. During the year, 9,927 books were 
taken from the library, an increase of 2,716 over the number 
taken the preceding year. The largest number taken in any 
one month was 1,010 in January, and the largest number taken 
in any one day was 197.
Cash was given by the following summer guests: Miss Vir­
ginia Stoddard, Mrs. Francis Small, William Witherle Law­
rence. Books were given by Mrs. Merle Connor, Mrs. Nash, 
Miss Nremer, Miss Baldwin, Mrs. Clarke, Miss Mary Bates, 
Derwood McIntyre. Magazines were contributed by Mrs. 
Jackson, Mrs. Latimer and Mrs. Hooke.
The trustees recommend for library increase, fifty cents per 
taxable poll, and $550 for maintenance.
The trustees extend sincere thanks to those who have con­
tributed to the library in the several ways mentioned. We 
also desire to call attention to the fact that the library has 
been used more in the last year than ever before. Nearly every 
family in town takes books from our shelves. While exact 
figures are not available, we believe our per capita circulation 
to be greater in Castine than in most towns and cities of the 
State.
ARTHUR W. PATTERSON. 
HAROLD S. BABCOCK. 
AMY C. WITHERLE. 
GERTRUDE LEWIS. 
EDWARD E. PHILBROOK.
MARY WITHERLE HOOKE FUND
EXPENDITURES.
W A Ricker, books $25 45 Check tax
Dillingham, books 1 60
08
$27 13
RECEIPTS.
Cash balance .....................
Interest on bonds ............
Interest on savings banks
$ 9 85 
27 13 
63
37 61
Balance $10 48
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SPECIAL FUND
EXPENDITURES.
American Library Ass’n $2 50 Maine Library Ass’n 1 00 
Magazines 12 25 Check tax 06
RECEIPTS.
Cash balance   $80 76
Cash left by summer guests   9 00
Fines ........................................................... 168
$15 81
91 44
Balance   $75 63
MARY WELD FUND
EXPENDITURES.
W  A Ricker, books $7 20 Check tax 04
Sydney Greenbie, book 4 00 -------------
$11 24
RECEIPTS.
Cash balance ..........................................  $62 52
Interest, savings a c c o u n t .....................  2 18
C o u p o n s .................................................  45 00
109 70
Balance .................................................................  $98 46
CHARLES J . ABBOTT FUND
EXPENDITURES.
W  A Ricker, books $49 62 Check tax 04
• * ' * . k ' , ·'
$49 66
RECEIPTS.
.Interest on bond ..........................................................  $50 00
Balance .................................................................  $ .34
GEORGE A . WHEELER HISTORICAL FUND
EXPENDITURES.
W A Ricker, books $26 15 E K Gould, books 4 00
L W Bartlett, book 3 00 Check tax 10
Dillingham, book 4 59 -------------
$37 75
RECEIPTS.
#
Balance .....................................................  $12 96
Interest on bonds .........................................  25 50
Interest, savings account .................... 65
  39 11
Balance   $1 36
ANNIE GAY PAGE FUND
Balance    $403 70
Interest, savings account   19 91
Balance   $423 61
LIBRARY MAINTENANCE
EXPENDITURES.
Central Maine Power $27 22 Winifred Coombs 200 00
Castine Water Co 18 CO G E Coombs 2 35
Castine Coal Co 122 00 W E  Clark 4 75
W A Ricker 8 00 G E Faye 15 00
Horace Bowden 127 00 S S  Hatch 13 50
Gaylord Bros 8 40 James Norton 2 50
Amy Witherle 3 00 ■ » ■ -------------
$551 72
RECEIPTS.
Balance .....................................................  $ 27 05
Appropriated ......................  ................ 550 00
  577 05
Balance   $25 33
INCREASE
EXPENDITURES.
Paid W A Ricker   $178 87
RECEIPTS.
A ppropriated ............................................  $114 00
From S ta te       65 93
  179 93
Balance $1 06
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SCHOOL REPORT
REPORT OF SCHOOL COMMITTEE
To the Citizens of Castine :
Your superintending school committee and superintendent 
have taken, we feel, great care in facing a situation which 
has arisen that is not easy or pleasant in attempting a solu­
tion. We ask for earnest and wholesome cooperation on the 
part of all fellow citizens.
We are confronted with the general move for greater econo - 
my which is making its way into nearly all civic affairs. We 
do not seek to escape it, nor do we wish to be caught in an 
over-indulgence to the end that our school system, which is 
the most treasured possession a community holds, shall be 
seriously impaired. However, we recognize our obligations 
to the taxpayers, who must necessarily be the burden bearers, 
and we firmly believe in their protection.
We would like, first, to call attention to the fact that, be­
cause of what seems to us a highly favorable arrangement 
with our State normal school, the total amount which we 
have to raise for town schools is thereby considerably less 
than the average town of our size, so that our total school 
budget is comparatively small. But in view of the urgent 
demands made upon us by those who are calling for greater 
economy, We find it necessary to recommend reductions this 
year that we do not find wholly in keeping with our best 
judgment. However, we have carefully gone over every item 
of the budget, and in both salaries and general expenses have 
recommended drastic reductions, which mean substantially a 
20 per cent, cut, which your school committee feels is the 
maximum reduction at this time without seriously impairing 
the efficiency of our schools. This we do not believe the 
citizens of Castine would approve. In consequence of it all,
I
it must not be overlooked that the school department, in 
turn, will have considerably less to expend in the community.
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We sincerely believe that our schools and teachers make a
I
favorable comparison, if not a little superior, to other com ­
munities of this size, and we are only eager that their efficien­
cy may not be seriously reduced.
It ought to be considerable gratification and pride to the 
citizens of Castine to know that, of a class of sixty-eight stu­
dents from several high schools throughout the State, at the 
close of the first semester of the Eastern State normal school, 
the four students achieving the highest rank in scholarship 
were all graduates of Castine high school. Also, that the 
principal of the high school has received the grades of gradu­
ates now in college, and who grade well toward the head o f 
the list. This should all be of value to our citizens that is 
without price.
OSCAR L. OLSEN,
ETHEL B. LEACH,
ARTHUR W. PATTERSON, 
Superintending School Committee 
Castine, Maine, February, 1933.
SUPERINTENDENT S REPORT
To the Superintending School Committee and Citizens of Cas­
tine:
Herewith is my report for 1932-33.
Common Schools
The elementary schools, under the present arrangement, 
provide schooling that is economical for the town, and that 
offers a richer curriculum than is usually the case in smaller 
towns. Much is said today about the 3R’s, meaning the so- 
called fundamentals of reading, writing, and arithmetic. How­
ever, for the development of a well-balanced personality and 
for future use and enjoyment, educators agree that such sub­
jects as physical education, music, art, etc., are very valuable, 
and when they can be offered without too much expense and
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without curtailing instruction in the fundamentals, are a 
great addition to a school program.
High School
Some question has arisen as to the appropriation for the 
high school. Seven years ago the appropriation was raised 
$1,000, with the idea of hiring another teacher and thus im ­
proving the efficiency of the school. As it was at that time, 
it was possible to obtain only inexperienced teachers for the 
; fourth position, so it was felt, after several years, that the
fourth teacher should be dropped and part of that salary 
given to the other teachers, with the idea of securing and hold­
ing better-trained and more fully-experienced teachers. About 
that time tuition receipts had reached nearly $800, but with 
the loss of the Brooksville pupils, it has dropped to where not 
more than $240 can be safely figured on. Salaries were re­
duced 4 per cent, the present year, but the full saving will not 
be made until the last of this year. At the same time, State 
funds this year were over $100 less, offsetting the salary saving 
for this period.
These figures represent a decrease of $1,100 from last year. 
It  would be more if a possible further loss of $200 in Stale 
funds did not have to be figured, and if teachers did not have 
to be paid from February until June—nearly half a year— on 
the old salary schedule. Next year, on the above basis, a 
further reduction of some $700 would be possible.
Recommendations for 1933-34
Common schools, 
High school, 
Text-books,
Repairs,
Supplies,
Insurance, lights, 
Superintendent, 
Medical inspection,
$2,550
4,345
200
200
450
300
320
45
H. C. PHILBROOK, Supt.
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HIGH SCHOOL ACCOUNT
EXPENDITURES.
Overdraft $68 42 Fuel 210 00
Teachers 5,185 26 Janitor 237 50
$5,701 18
RECEIPTS.
Appropriated ...........................................  $4,850 00
Tuition ......................................................  200 00
State fund ..............................................  577 00
$5,627 00
Overdraft   $74 18
Note—There is tuition now due to more than cover this.
Detail of Expenditures 
Harrison Small $2,447 24 Castine Coal Co 210 00
Merle Goodwin 1,369 01 Horace Bowden 237 50
Priscilla Conant 1,369 01
COMMON SCHOOL ACCOUNT
EXPENDITURES.
Overdraft $7 35 Janitors 275 50
Teachers 1,347 75 Conveyance 890 00
Fuel 254 30 State tuition 325 00
$3,099 90
RECEIPTS.
Appropriated ........................................... $2,700 00
School fund interest ............................ 50 00
State fund   350 00
$3,100 00
Balance ..............    10
t S'
Detail of Expenditures 
Edna Harquail $775 00 Maxwell Leach 4 00
Una Gray 572 75 George Faye 8 00
37
r
Colby Gray ... 50 00 Castine Coal Co 185 30
T E Hale 7 00
Janitors Conveyance
Horace Bowden $237 50 W E  Ordway $356 00
Elmer Wardwell 24 00 .George Faye 534 00
Wallace Wardwell 14 00
TEXT-BOOK ACCOUNT
EXPENDITURES.
Common s c h o o ls   .......................................  $139 56
High s c h o o l .................................................    202 17
$341 73
$ 32
250 00 
92 00
$342 32
Balance .................................................................  59
Detail of Expenditures 
Benj H Sanborn $5 95 Scott, Foresman 7 71
Allyn & Bacon 90 64 Oliver Ditson 6 94
Macmillan Co 4 74 Hillsborough Co 3 85
Lyons & Carnahan 1 35 Loring, Short & Harmon 8 17
Rowe, Peterson 12 22 Chas Scribners 40 50
Silver, Burdett Co 19 75 John C Winston 19 79
Ginn & Co 120 12
REPAIRS ACCOUNT
EXPENDITURES.
*
O v erd ra ft ..........................................................................  $39 02
Common schools r . '  101 49
High s c h o o l   .............................................................  123 60
$264 11
RECEIPTS.
Appropriated ...................................................................  $300 00
1 I ■
B a la n ce  ........................................................ $35 89
RECEIPTS.
B a la n ce ..................................................
Appropriated .......................................
State fund ..........................................
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Detail of Expenditures
'George Coombs $33 30 Leon Littlefield 29 40
W E Ordway 3 00 D C Littlefield 30 33
Horace Bowden 32 62 A D Clement 2 75
Una B Gray 5 50 Leon Bakeman 3 50
S S Hatch 15 60 Roy Bowden 7 59
Μ H Connor 8 75 Clarence Wardwell 7 09
Virgil Wardwell 14 00 Joel Perkins 2 59
Mclntire Bros 20 00
SUPPLIES ACCOUNT
EXPENDITURES.
Overdraft $12 26 High school 303 68
Common schools 478 42
$799 36
RECEIPTS.
Appropriated ............ $600 00
Penobscot ............ ........ 14 50
Brooksville ............ ............ 14 79
Refunds ................ ............ 13 14
State funds ........ ............ 157 21
$799 63
Balance .................................................................  27
Detail of Expenditures
E N Barter $35 00 Bucksport Print 4 59
Μ E Leach 4 50 H C Philbrook 12 00
George Coombs 10 49 Everett Nason 7 SO
Howard & Brown 15 90 Underwood Type Co 41 80
W A Ricker 11 41 Southwestern Co 31 67
Village drug store ’ 3 65 A W Clark Co 5 75
George Faye 1 60 A L Lang Co 1 42
J H Norton 1 50 L C Smith Co 5 00
Gladys Milliken 2 80 Central Sci Co 5 80
World Book Co T 75 City Job Print 3 85
Papercrafters Co 33 11 Royal Type Co 75
E E Babb Co 224 60 Gregg Pub Co 17 27
Milton, Bradley 286 50 Welles Pub Co 15 00
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SUPERINTENDENCE ACCOUNT
EXPENDITURES.
S
H  C Philbrook 
Overdraft ..........................
RECEIPTS.
Appropriated .........................................
Balance ____
INSURANCE ACCOUNT
EXPENDITURES.
 E Tel & Tel Co $45 19 Central Me Power Co 87 31
I t  S  Wardwell 105 00 B L Bartlett Agency 121 83
Castine Water Co 81 00 
$440 38
RECEIPTS.
Balance .....................................................  $49 03
A p p rop ria ted   400 00
Balance 
SCHOOL PHYSICIAN
Paid H S Babcock, M D ...................................
Appropriated .....................................................
 
STATEMENT OF ACCOUNTS
Rec’d Paid Over Bai.
State tax, $5812.66 $5812.66
County tax, 2200.49 2200.49
Emerson hall, 571.37 319.38 $251.99
Highways, 708.99 748.04 39.05
Sidewalks, 254.27 2.60 251.67
Sewers, 330.00 194.76 135.24
■Snow, 730.91 425.89 305.02
40
Road patrol,
Special roads, a  «
State roads, 1
Public grounds,
Street lights,
Hydrants,
Memorial Day,
Fire department,
Historical,
Publicity,
Hospital,
Current,
Notes,
Interest,
Ambulance,
Cemetery trust funds
Hawes’ fund,
Robert Gay fund,
Library, maintenance,
Library, increase
Poor,
Schools:
Superintendent,
High,
Common,
Text-books,
Repairs,
Insurance,
Supplies,
Physician,
$5
Overdrafts
Balances .............................
Net balance ..........
Cash in treasurer’s hands
Due for 1931 ta x e s ..........
Due for 1932 ta x e s ..........
$2,552.46
Rec’d Paid Over Bai. 
504.70 459.00 45.70
